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如中华航空公司到 #∃ ∃, 年有 ) 架新机到货
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表 # 台湾货运需求7 与工农业生产的关系
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旅游和 经商累计已超过 了百 万
























































































































































































































































每年农历年初 ! 月 和年中 ) > 4 月 运
输需求量相对较小 ∋ 而农历年后 , 一 ∗ 月 和


















# 一 ! 月
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淡季时航空月运量仅为 #( − 余万人次
,
而





















































































公路 了卯2 年 第# 期 一 #, 一
